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UNIVERSITI Putra Ma-laysia(UPM) menerus-kan usahauntuk terus
menjadiantarapusatpe-
ngajiantinggiawam(IPTA)ung-
guldirantauini.
MenurutNaibCanselorUPM,
Prof Datuk Dr Mohd Zohadie
Bardaie,sempena2003,universiti
itu meneruskanusaha dalam
PembudayaanTeknologiMaklu-
matdanKomunikasi(ICT).
Usaha itu dilakukanmelalui
Pembangunane-Universitiyang.
dikendalikansecaraterus oleh
BahagianTeknologiMaklumat
UPM bagimenyokongfungsiuta-
mauniversitiitudibidangpenga-
jaran,penyelidikan,pengurusan
danperkhidmatanprofesional.
Beliauberkata,pembangunan
ICT dijalankanberdasarkanstra-
tegiyangmerangkumipeningka-
tankemampuankakitangandan
pelajar,peningkatanpencapaian
danintegrasiICT dalamkuriku-
lum.
Pembudayaanitujugamerang-
kumi.pengiktirafaninovasiICT
dalampembelajaran,keupayaan
laluaninternetyangsetandingde-
nganpenandaarassemasadan
keselamatanICT yangcanggih.
PembentukandasarICT secara
amnyamenjadipanduanpelaksa-
naandanpenerapanICT dalam
sistemoperasipentadbirandan
pengurusanuniversitiitu, sete-
rusnyamenjelaskanvisi umum
terhadapfungsidanciriICT yang
dibudayakanbagi memastikan
kejayaandicapaimenepatifungsi
yangdirancangsecarateliti.
Operasiberkenaanmerangku-
miperkhidmatanICT yangrele-
vankepadauniversitisertamene-
tapkan tindakan yang perlu
diambiluntukmelaksanakanper-
khidmatanICT.
Kukuh
lajugabagimengukuhkanprin-
sip infrastrukturICT universiti
danmemastikanpeningkatanciri
utamapersekitaranICT seperti
ketahanan,kecekapan,ramah
pengguna,keselamatanoperasi
dan penyerahgunaan(pemba-
ngunan)untuksemuaperkhid-
matanlCTdijalankan.
Programini dilakukankerana
menyedarihakikatkeperluandan
perkhidmatanICT berkualitime-
merlukanperancangan,peman-
tauan,pengawalandanpemba-
ngunansumbermanusia.
Zohadieberkata,pembentukan
dasarICT mengambilkirafaktor
Memastikan
peningkatanciri
utamapersekitaran
ICTseperti
ketahanan,
kecekapan,ramah
dan pengguna
perkembagansemasauniversiti
dankepakaranteknologiini.
Kewujudansituasitujugaper-
lu mengambilkirapengaruhse-
pertiperubahanteknologipantas,
kekurangantenagapakarICT,ke-
kurangansumberkewangandan
kakitanganpengurusan,menye-
diakansistemdanpangkalandata
bersepaduntukmemastikanke-
perluanPelanStrategiUPM.
DasarICT, UPM itu jugame-
rangkumiaspekkandungandan
fungsi,prosesdansumberICT
yangmengandungitujuhbahagi-
anutamapolisitu.
InimembabitkanDasarPengu-
rusanICT ditakrifkandi semua
peringkatpengurusanorganisasi
bagimemastikansetiapperkhid-
matanICT ditawarkankepada
wargaUPM sentiasaberdayata-
han, boleh dipercayai,ramah
penggunadanbercirikeselama-
tanlengkap.
PembelajaranSecaraElektro-
nik ataue-Pembelajaranmene-
kankan penggunaanteknologi
pembelajaranterkinikepadapen-
syarahdan pelajaryangdapat
mempertingkatkanpengetahuan
dan kemahiranmenggunakan
peralatanberteknologiterkini.
ManakalaDasar Pengurusan
l1mumenumpukankepentingan
sumberilmudanperkongsianil-
mu di kalangankakitangandan
pelajaryangbolehdisimpanke
Repositoril1muUPM untukke-
gunaanbersamabagikebaikan
universititu dalammeningkat-
kanmutudanpengetahuanwarga
UPM.
Dasar kelima,Pembangunan
danKemahiranPelajar,Pegawai
AkademikdanPentadbiruntuk
perancanganjangkapendekserta
panjangbagitujuanmenjadikan
merekapekerjaberpengetahuan
(k-worker).
DasarPerkhidmatandanSis-
ternMaklumatmentakrifkanciri
fungsiutamasistem,isupelaksa-
naan,keperluanoperasidanpe-
nyerahgunaan.
Menurutnya,sistemmaklumat
ini jugameliputiSistemMaklu-
mat Perpustakaan,Maklumat
Pelajar,PengurusanKewangan,
SumberManusia serta sistem
lainyangmenyokongpentadbiran
universiti.
Dasarkeenam,katanya,mem-
babitkanPerkhidmatanAutoma-
si Pejabat(QA)yangdifokuskan
kepadakeperluanperkhidmatan
darasepertie-mail,capaianin-
ternet, perkhidmataninternet
danintranetsertaperalatandan
perisian.
Sementaraitu, dasarketujuh
ialahInfrastrukturyangmemba-
bitkanpembangunandanpeng-
gunaanrangkaiankomunikasi
data,suaradanmultimediayang
diperlukan,perkhidmatansecara
berkesan,cekapdanselamatke-
padapenggunakhir.
Pelaksanaandasarinidiharap-
kanmampumemenuhikeperlu-
ankomunitikampusterhadape-
ningkatan kemahiran dan
pengetahuanICT sertaberjalan
seiringdenganvisi serta misi
UPM kearahsebagaiIPTA berta-
rafdunia.
